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MEDITACIONES ANTE EL ESCULAPIO DE AMPURIAS 
Joaquin CALLABED CARRACEDO 
Ante l a  magni f i ca  e s c u l t u r a  d e l  Escu lap io  d e  Ampurias 
que puede v e r s e  en  e l  Museo ~ r q u e o l ó g i c o  d e  Barce lona ,  l a  
mente se l l e n a  d e  l e j a n a s  s u g e s t i o n e s .  
Recuerdo una g u i a  f l o r e n t i n a  que m e  exp l icÓ e l  r e n a c i -  
miento  i t a l i a n o  f r e n t e  a l  David d e  Miguel Angel. La grandeza 
d e  Grec ia  puede e n t e n d e r s e  en  e l  b u s t o  d e l  H e r m e s  d e  P r a x i -  
teles.  
F r e n t e  a l  E s c u l a p i o ,  d e  e s c u e l a  f i d i a c a ,  se puede m e d i t a r  
en un r i c o  pasado d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  Medicina,  donde se 
a s o c i a n  cur iosamente  l a  m i t o l o g i a  y l a  r a c i o n a l i d a d .  
TEMPLOS DE ESCULAPIO 
Estaban c o n s t i t u i d o s  p o r  un grupo d e  e d i f i c i o s ,  p a t i o s ,  
alamedas y  baños.  Su e s f e r a  d e  acciÓn e r a  mayor que l a  d e l  
s a n a t o r i 0  moderno. En e l  c e n t r o  e s t a b a  e l  templo d e  Escula-  
p i o  adornado con o b r a s  de  arte y  o t r o s  t e s o r o s .  A l  l a d o  
e l  aba ton ,  donde 10s p e r e g r i n o s  se r e t i r a b a n  p a r a  ser v i s i -  
t a d o s  por  e l  d i o s ,  en sueños .  ~ a b i a  o t r o s  templos  d e s t i n a d o s  
a  d i o s e s  menores a s i  como un pozo y una a r b o l e d a  s a g r a d a .  
Frecuentemente t e n i a n  posadas ,  baños y gimnasios .  E l  templo 
d e  Epidauro c o n t a b a  con un magnif ico t e a t r o  a l  aire l i b r e  
y un e s t a d i o  d e s t i n a d o  a compet ic iones  d e p o r t i v a s .  
La t e r a p é u t i c a  se basaba  en  s u g e s t i ó n  e  i n t e r p r e t a c i Ó n  
d e  10s sueños ,  c u r a s  f i s i c a s  y c l i m á t i c a s ,  p u r i f i c a c i o n e s  
y d i e t é t i c a .  Creemos que p r a c t i c a b a  una buena medicina  p s i -  
cosomát ica .  
segÚn l a s  i n s c r i p c i o n e s ,  Escu lap io  curaba  l a  p a r i i l i s i s ,  
l a  e p i l e p s i a ,  l a  c e g u e r a ,  l a  c a l v i c i e ,  l a  h i d r o p e s i a ,  l a s  
h e r i d a s ,  l a s  c e f  a l e a s ,  l a  e s t e r i l i d a d ,  l a s  l o m b r i c e s ,  l a  
t u b e r c u l o s i s ,  l a  d i s l e p s i a ,  l a  g o t a ,  y p r o t e g i a  l a  s a l u d  
y l a  f a m i l i a .  
FILOSOFOS DE LA NATURALEZA 
Llegar  a  e s t a  s i t u a c i ó n  supuso un gran e s fue rzo ,  una 
profunda meditación sobre  l a  mi to log ia  y l a  magia y l a  f a t a -  
l i d a d .  La enfermedad dependia de l a  voluntad d e l  Olimpo. 
Alvarez Tourienzo, e x p l i c a  a s 1  aque l  momento: 
E l  mundo t e n i a  3 e s f e r a s :  
- 10s l i m i t e s  f i s i c o s .  
- l a  voluntad de 10s d i o s e s .  
- l a  f  a t a l i d a d .  
Los f i lÓso fos  gr iegos  rompen é s t a s  e s f e r a s  comenzando 
a  indagar  en l a s  l e y e s  de l a  na tu ra l eza ,  en l a  ma te r i a  p r i -  
mordial  de l a s  cosas  y a  p r a c t i c a r  l a s  pr imeras  d i s ecc iones ,  
comenzando una nueva e r a  en l a  h i s t o r i a  d e  l a  Medicina. 
I .  PITAGORAS fue  uno de 10s primeros médicos y uno de 10s 
persona jes  más no tab l e s  de  l a  humanidad. 
~undÓ l a  l i g a  p i t agÓr i ca  que organizó como una secta 
r e l i g i o s a .  
Se p r a c t i c a b a  una r i g u r o s a  s e l ecc ión .  
1. Se indagaba en l a  v i d a  pasada. 
2 .  Se miraba l a  a p a r i e n c i a  e x t e r i o r .  
3.  Se e x i g i a  3 años de obedienc ia  y s i l e n c i o .  
4 .  Una vez admitido e l  candida to  e r a  i n i c i a d o  en 10s 
m i s t e r i o s  y podia  v e r  a  ~ i t á g o r a s  en l a  e jecuc ión  
de 10s r i t o s .  
Los d i s c i p u l o s  es taban  obl igados  a: 
1. Abst inencia  sexua l .  
2 .  No i n g e r i r  ca rne ,  huevos, n i  habas. 
3. Una v i d a  a u s t e r a .  
4 .  Gimnasia y ab luc iones ,  cada d i a ,  y p r á c t i c a s  r e l i g i o s a s .  
~ t i l i z Ó  como t e r a p é u t i c a  
- l a  música 
- l a  h ig i ene  
- l a  d i e t é t i c a  
Como ins t rumento  d e  una reforma s o c i a l  
Para  61: 
- E l  mundo d e  10s s e n t i d o s  es menos r e a l  que e l  mundo 
de  l a  mente. 
- La v i d a  d e  contemplaciÓn es más f e l i z  que una v i d a  d e  
La soc iedad  ~ i t  agÓr ica  , con prop iedades  comunes e i g u a l -  
dad d e  s e x o s ,  e s  e l  germen d e  l a  ~ e ~ Ú b l i c a  i d e a l  de  P l a t ó n  
y q u i z á  d e  o t r o s  movimientos más modernos, que s e  han l lama- 
do c o n t r a c u l t u r a l e s .  (Recordemos l a  u t o p i a  de  Tomas Moro, 
Rousseau, Emerson, Thoreau,  Marcuse, e t c .  e t c . )  (Mayo 6 8 ) .  
"La v i d a  humana es una gran asamblea: unos acuden p a r a  
ganar  e l  premio p o r  s u  r o b u s t e z  y d e s t r e z a ;  o t r o s  p a r a  h a c e r  
un negoc io  comprando y vendiendo; o t r o s ,  que son p o r  c i e r t o  
10s más n o b l e s ,  no buscan n i  corona  n i  gananc ia  y s o l o  a s i s -  
t e n  p a r a  v e r  y o b s e r v a r  10 que se hace y d e  qu& manera. 
A e s o s  pocos se les l l ama  f i l Ó s o f o s  y a v e n t a j a n  a o t r a s  
ocupaciones  e n  contemplaciÓn y conocimiento  d e  l a s  c o s a s " .  
C e r v a n t e s ,  unos s i g l o s  m á s  t a r d e ,  pun tua l i zÓ que e l  que 
e x i s t a n  f i l ó s o f o s  d e  a l d e a  no excluyen e l  que haya l i c e n c i a -  
d o s  e n  F ' i l o s o f i a  y L e t r a s .  
11. CON ALCMEON DE CROTONA, acaba  l a  medicina  mágica y empi- 
r i c a ,  comenzando l a  medicina  e x p e r i m e n t a l .  
- e f e c t u a  d i s e c c i o n e s  anatómicas  
- c o n s i d e r a  a l  c e r e b r o  como c e n t r o  d e  s e n s a c i o n e s .  
Hay un e s c r i t 0  d e  ALCMEON que segÚn LAIN, es e l  pr imer  
esquema d e  l a  p a t o l o g i a  g e n e r a l .  
"La s a l u d  r e s u l t a  d e l  e q u i l i b r i 0  d e  10 h h e o  y 10 s e c o ,  
10 f r i o  y 10 c á l i d o ,  1.0 amargo y 10 d u l c e .  E l  predomini0 
d e  uno d e  e l l o s  e s  c a u s a  d e  enfermedad".  
A p a r t i r  d e  a q u í  l a  enfermedad ya no p r e c i s a  d e  magia, 
n i  a d i v i n a r  l a  v o l u n t a d  d e l  Olimpo. La enfermedad ya es 
un d e s e q u i l i b r i o  f i s i o l Ó g i c o .  
111. Con EMPEDOCLES DE AGRIENTO se amplia  l a  t e r a p é u t i c a .  
~ é d i c o ,  p o e t a ,  v i d e n t e  y s a c e r d o t e .  
Su v i d a  fui? un con t inuo  a c t o  d e  f i l a n t r o p i a  y h a s t a  se 
l e  o f r e c i Ó  l a  d ign idad  r e a l .  
~ u n d Ó  l a  e s c u e l a  d e  Medicina d e  Agrigento  a  l a  que p e r t e -  
n e c i 6  GALENO. 
~ u n d Ó  l a  homeopatia,  es d e c i r ,  e l  e s t i m u l o  de  l a s  f u e r z a s  
d e f e n s i v a s  que d e s a r r o l l a  l a  n a t u r a l e z a  misma c o n t r a  l a  
enfermedad. 
~ e f e n d i Ó  l a  v i d a  v e g e t a r i a n a .  D i j o  que no e r a  l i c i t o  
s a c r i f i c a r  a  10s an imales .  
... Cuando a l  p r i n c i p i o  r e i n a b a  e l  amor, hombres y anima- 
les e s t a b a n  un idos  de  manera más i n t i m a .  . . 
Vegetar ianismo,  amor y paz se e n t r e l a z a n  íntimamente.  
D i s t i n g u e  tres c a u s a s  d e  enfermedad 
- Sequedad ( f i e b r e )  
- Humedad ( reuma)  
- c o r r u p c i ó n  ( s e p s i s )  
D i s t i n g u e  c u a t r o  e lementos  o  r a i c e s  i n a l t e r a b l e s .  
. t i e r r a .  
. agua. 
. aire.  
. fuego 
D e  l a  uniÓn adecuada s u r g e  e l  amor y l a  s a l u d ,  m i e n t r a s  
que e l  d e s e q u i l i b r i 0  produce l a  d e s t r u c c i ó n  y l a  enfermedad. 
TODAS LAS PLANTAS TIENEN SU IDEAL EN EL LAUREL. LOS A N I -  
MALES EN EL LEÓN Y LOS HOMBRES EN LOS MÉDICOS Y VIDENTES. 
I V .  DEMOCRITO DE ABDERA, f u é  uno d e  10s m á s  a l t o s  pensadores  
d e  l a  humanidad. 
P a r a  61 ,  e l  u n i v e r s 0  e s t ;  compuesto p o r  átomos 
~ r e Ó  e l  p r imer  s i s t e m a  f i l o s Ó f i c o  que a b a r c a  todos  10s 
dominios d e  l a  v i d a .  Comparaba l a  i m p o r t a n c i a ' d e  l a  enseñan- 
z a  d e  l a  f i l o s o f i a ,  a l  v a l o r  que t i e n e  l a  medicina p a r a  
c u r a r  enfermedades.  
~ e m ó c r i t o  ve  e l  s e n t i d o  de  l a  v i d a  no en  e l  goce d e  10s 
s e n t i d o s  s i n ó  en  e l  permanente b i e n e s t a r  d e l  alma: 
( e u t  hyrnia ) . 
Para  mantener l a  euthymia es p r e c i s o .  
1. L i b r a r s e  d e  p e r t u r b a c i o n e s  EXTERNAS 
Nos d i c e :  
No t e  ocupes d e  muchas c o s a s  
No emprendas nada s u p e r i o r  a  t u s  f u e r z a s  
No formes una f a m i l i a ,  pues p e r d e r á s  t u  l i b e r t a d .  
2 .  P a r a  l i b r a r s e  d e  p e r t u r b a c i o n e s  INTERNAS 
es conven ien te :  
Combatir  l a s  p a s i o n e s ,  que apenas  s a t i s f e c h a s  se levan-  
t a n  con nueva a v i d e z .  
Nos d i c e :  
Guarda l a  medida, se p a r c o ,  conformate  con 10 que t ie-  
nes  . 
No c r e a s  que r i q u e z a  y honores  dan f e l i c i d a d ,  s i n ó  que 
son 10s i n t e r i o r e s  10s que l a  proporcionan.  F e l i c i d a d  
e i n f e l i c i d a d  est& en t u  p r o p i a  alma. 
3 .  P r a c t i c a r  l a  j u s t i c i a  
E l  que i n f r i n g e  l a  l e y  v i v e  con miedo permanente a l  c a s  
t i g o ,  se d i s t a n c i a  d e  s u  prÓjimo y  p i e r d e  paz en  s i  m i s  
mo . 
V .  SOCRATES 
Nacido en  Atenas ,  d u r a n t e  algÚn t iempo e j e r c i Ó  e l  o f i c i o  
d e  s u  p a d r e  ( e s c u l t o r )  y s iempre e l  d e  s u  madre ( p a r t e r a ) ,  
i n t e n t a n d o  s a c a r  a l a  l u z  l a s  i d e a s  d e  s u s  o y e n t e s .  .. 
Tuvo un g ran  a s c e n d i e n t e  s o b r e  l a  juventud a t e n i e n s e .  
Enseñaba 10 poc0 que se n e c e s i t a  p a r a  ser f e l i z .  
Son f r a s e s  famosas 
1. "Cuantas  c o s a s  no n e c e s i t o "  
2. "Solo  se que no se nada" 
3. Nos d i j o  que: 
"Hay que escuchar  a  10s hombres y  mujeres en l a  p l aza  
y en 10s t a l l e r e s ,  conocer y  comparar todas  l a s  opi-  
niones,  p a r a  l l e g a r  a l  nÚcleo de l a  verdad" (se d i s -  
t a n c i a  a s 1  de 10s s o f i s t a s ,  a i s l a d o s  y  e l i t i s t a s  que 
v iv i an  en s u  t o r r e  de m a r f i l ) .  
0bservÓ atentamente l a  f i n a l i d a d  de  10s Órganos 
"El  o j o  est2 pro teg ido  por  10s párpados c o n t r a  l e s i o n e s  
y por  eso  se c i e r r a n  con e l  sueño". 
Las pes tañas  funcionari como una c r i b a  c o n t r a  e l  polvo; 
l a s  c e j a s  desvian e l  sudor;  l a  n a r i z  c o n t r o l a  10 que e n t r a  
en l a  boca. 
Toda su  f i l o s o f i a  es t ;  dominada por  l a  i d e a  d e l  b ien  
como o b j e t o  e s e n c i a l  de l a  razÓn o  c i e n c i a .  
Lo verdadero,  10 bueno y  10 b e l l o  formaban a  su  en tender  
una t r i n i d a d  r a c i o n a l ,  de l a  que es Dios l a  expresiÓn v iva .  
~ Ó c r a t e s  v i v i ó  en una sociedad ex t r av i ada ,  que l e  preparÓ 
l a  c i c u t a  como premio a  s u  e s fue rzo  ... 
Puso un d ique  a  l a  confusión y abriÓ una v i a  nueva a l  
pensamiento. 
~ Ó c r a t e s  es verdaderamente un e s t i l o  de  s e r  en e l  mundo. 
En Grecia  ya s e  habia  conseguido: 
1. La r e l i g iÓn  m í s t i c a  y  l a  t e r a ~ é u t i c a  de ~ i t á ~ o r a s .  
2 .  Las pr imeras  d i s ecc iones  de  ~lcmeÓn de  Crotona. A 
p a r t i r  de 61, l a  enfermedad es un d e s e q u i l i b r i o ,  no 
una voluntad d e l  Olimpo. 
3. ~mpédoc le s  in t roduce  l a  homeopatia y  e l  vege t a r i an i s -  
mo . 
4 .  ~ Ó c r a t e s  humaniza l a  v i d a  y habla  de c u i d a r  10 verda- 
dero ,  10 bueno y  10 b e l l o .  
ASCLEPIO O ESCULAPIO £u& h i j o  de  Apolo. 
Se d e c i a  de  6 1  que e r a  t a n  i n f a l i b l e  en s u s  d i agnós t i cos  
y t r a t amien tos  que disminuyÓ not ablemente e l  porcent  a  je 
de mor ta l idad .  Se d e c i a  que hac i a  r e s u c i t a r  a  10s muertos. 
Hades, r e y  d e  10s i n f i e r n o s  a n t e  Zeus p o r  t a n  
grande competencia y v i o l a c i ó n  d e l  orden n a t u r a l .  
~ i n d a r o  l e  d e d i c a  e s t a s  l i n e a s  
"Aprovechando d i s c i p u l o  f u e  
c e r r a r  s a b i a  l a s  Ú l c e r a s  
y h e r i d a s ,  que e l  h i e r r o  hace p rofundas .  
Las e s t i v a l e s  f i e b r e s  
y 10s r i g o r e s  d e l  i n v i e r n o .  
D i f e r e n t e s  e r a n  s u s  remedios 
A q u i e n ,  mágicos c a n t o s  r e c e t a b a  
A q u i e n ,  pÓcima amarga daba.  
A o t r o s ,  p o r  f i n ,  d e l  l e c h o  d e  d o l o r e s  
con á r d u a  amputaciÓn a l z a b a  d i e s t r o " .  
Es e l  d i o s  p o r  antonomasia,  d e  l a  medicina  y d e  10s médi- 
C O S .  
Era  c o n s i d e r a d o  como una e s p e c i e  d e  médico f a m i l i a r  so- 
b r e n a t u r a l ;  l o  i n t i m o  d e  s u  r e l a c i ó n  con l o s  f i e l e s  y s u  
c a r á c t e r  bondadoso no compart ido p o r  ningÚn o t r o  d i o s  d e  
l a  m i t o l o g i a  es, pos ib lemente ,  l a  razÓn d e  l a  s u p e r v i v e n c i a  
d e l  c u l t o .  Los p a d r e s  d e  l a  I g l e s i a  C r i s t i a n a  cons ideraban  
a Escu lap io  como e l  r i v a l  m i s  s e r i o  d e  J e s u c r i s t o .  
E l  gran ~ Ó f o c l e s  l e  d e d i c 6  un hirnno. Las  Ú l t i m a s  p a l a b r a s  
d e  ~ Ó c r a t e s  también fueron  p a r a  61. Numerosos emperadores 
como Ale jandro  Magno, Marco A u r e l i o  y J u l i a n o  e r a n  f i e l e s  
d e  Asc lep io .  
En s u  templo ninguna persona  d i g n a  f u e  rechazada ,  s i e n d o  
l a  pureza  d e  pensamiento  e l  Único r e q u i s i t o .  
"Puro ha  d e  ser e l  que e n t r a  en  e l  f r a g a n t e  templo; l a  
pureza  c o n s i s t e  e n  c o n c e b i r  unicamente pensamientos  s a g r a -  
dos  " . 
Su b á c u l o ,  e n  e l  c u a 1  se e n r o s c a  una s e r p i e n t e ,  c o n t i n u a  
s i e n d o  e l  s imbolo de l a  medicina  y usado como t a l  ( n o  con- 
f u n d i r  con e l  caduceo d e  Hermes, que s e r v i a  p a r a  c o n v e r t i r  
en  o r o  t o d o  10 que t o c a b a ) .  La s e r p i e n t e  se e n c u e n t r a  en  
l a  t r a d i c i ó n  d e  las t r i b u s  b a b i l o n i c a s  y hebreas .  
Se admi te  que f u e  un gran p r e d e c e s o r  d e  l a  l l e g a d a  d e  
H i p o c r a t e s .  
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